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1 Depuis  la  Renaissance,  la  bataille  fut  pour  les  artistes  un  objet  de  représentation
éminemment  complexe,  celle-ci  étant  constituée  d’une  succession  de  mouvements
rapides sur un espace souvent très étendu. Le présent ouvrage met ainsi en lumière les
différentes  techniques  utilisées  par  les  peintres  entre  le  XVe et  le  XIX e siècle  pour
résoudre « l’antagonisme fondamental  de  la  peinture  de  bataille  entre  illustration  de  détails
narratifs et création d’un dynamisme expressif ». S’appuyant sur les œuvres majeures des plus
grands  artistes  –  Uccelo,  Tintoret,  Rubens,  Van der  Meulen,  Gros,  Delacroix,  Vernet,
Meissonier, Detaille et tant d’autres –, les auteurs retracent le traitement pictural qu’ils
surent appliquer à la représentation des grands combats de leur temps. Les personnages,
les montures, les uniformes, les paysages, la topographie, la lumière, les mouvements, les
expressions  font  l’objet  d’analyses  fouillées,  dans  un  souci  constant  de
« contextualisation »  historique.  Les  œuvres  reproduites  sont  superbement  mises  en
valeur par une mise en page d’une grande sobriété.
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